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ABSTRAK 
 
PENTINGNYA SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT SELAKU AUDITOR 
INTERNAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
 
 
RAHEL BRIDYA KINASIH KARDIONO   
      F3314087 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem pengawasan 
di lingkup pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Inspektorat.  Sebagaimana diketahui bahwa 
Inspektorat juga merupakan salah satu bagian dari Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). 
Sistem pengawasan yang dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana 
kedudukan Inspektorat selaku auditor internal pemerintah. 
Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tugas serta kegiatan Inspektorat Kota 
Surakarta selaku auditor, sesuai dengan  aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 
hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan Inspektorat Kota Surakarta cukup 
strategis dan telah memenuhi Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah serta 
kedudukannya sebagai auditor internal telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 
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ABSTRACT 
 
PENTINGNYA SISTEM PENGAWASAN INSPEKTORAT SELAKU AUDITOR 
INTERN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
 
 
RAHEL BRIDYA KINASIH KARDIONO   
      F3314087 
 
 The purpose of this research is to know and understand the system of supervision in 
the scope of government of Surakarta in this case is the  Inspektorat. As it is known that the 
Inspektorat is also one part of the Satuan Perangkat Kerja Daerah  (SKPD). The monitoring 
system is intended to provide an overview of how the position of the Inspectorate as the internal 
auditor of the government. 
 
 This research is conducted by observing the tasks and activities of Inspectorate of 
Surakarta City as the auditor, in accordance with the prevailing laws and regulations. The result 
of the research shows that Inspektorat of Surakarta supervision system is strategic enough and 
has fulfilled the Internal Audit Audit Standards of the Government and its position as internal 
auditor has been in accordance with the rules set. 
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MOTTO 
 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan 
kecelakaan, unntuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 
( Yeremia 29:11) 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan 
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. 
(Yesaya 41:10) 
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